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K MCTOPMM 3THOHMMA H Y B A i n (-M) B PYCCKOM H3LIKE 
B. W. KOTJIEEB 
B pyccKoí í MCTopMHecKOM jieKCMKOJiorMM cHMTaeTca coBepineHHo 6 e c c -
nopHbiM MTO 3TH0HMM H y B a in (-m) B pyccKMM H3MK npimieji HenocpeflCT-
BeHHo M3 MyBaiiicKoro H3biKa. B MacTHocTM, M. OacMep ero yBepeHHo BO3-
BOflMT K ^yB [M-bBarn] 'I, c. 376) .* üpii STOM ii3BecTO, HTO B pyccKMx nncb-
MeHHMblX MCTOHHMKaX yiIOMMHaHMe 3TOrO 3 T H O H M M a n05IBJI5ieTCíI OHeHb 
no3^Ho. BnepBbie HyBaniM ynoMMHaiOTCíi TOJIBKO B caMOM Ha^iajie XVI. B. 
B CBH3M c HacTynjieHMeM pyccKoro BoiíCKa Ha BOCTOK npoTMB TaTap, npuneM) 
3THOHMM a^eTCH jyKZ B MfleHTMHHOM COBpeMCHHOMy (J)OHeTMHeCKOM OÖJIMKe. 
KoHeHHo, BnojiHe BO3MO^CHO, HTO Sojiee paHHMe ynoMMHaHMa noica eme 
ripocTo He oÖHapy^ KeHbi.** , 
OTHOCMTejIbHO STMMOJIOrMM COÖCTBeHHO HyBaiHCKOrO CaMOHa3BaHM5I cy-
iHiecTBOBajio HecKOJibKo npe/jnojKmeHMÜ. Hanöojiee M3BecTHbie npMHafljie-
>KaT KopmyvM. PacimeHyvtO. HeMeTy; M. F. Xy/jaKOBy; H. 14. Ani-
MapMHyvB. T. EropOByvA.. n. KoBaneBCKOMy (caMoü nocjie^neM Ha 3Ty 
TEMY íiBjiíieTC.» CTaTba M. P. <J>e#0T0Ba, CM. (4, c. 79—82). 
HanSojibuiero flOBepMji 3acjiy^cnBaeT STMMOJiorMH, BeAynjaíi CBoe Hana-
JIO OT H. 14. AniMapMHa (5), B COOTBeTCTBMM C KOTOpOM. HyB. [H'BBaiu] BOCXOflMT 
K c y a 3 ^ c y B a 3 , HA3BAHMIO OAHOTO M3 njieMeH, BXOAMBIHMX B VIII—; 
XII BB. H. 3. B cocTaB BOJDKCKOÍÍ EyjirapMM.*** 
CymecTBOBaHiie TaKoro njieMeHM m npM6jiM3WTejibHbiíí c|)OHeTMHecKMM 
OÖJIMK ero Ha3BaHMíi ycTaHOBjieHbi no /jaHHbiM BOCTOHHBIX aBTopoB (nnca-
Tejieü, nyTeiuecTBeHHiiK0B-re0rpac|)0B Toro BpeMemi). Ocoöo iieiiHbiMM 
JIBJIÍHOTCH flaHHbie nncaTej iH Axiv ie / ja MÖH-Oaf l j i aHa, noöbiBaBuiero B 922 r . 
* no npe^nojicoKeHiiio M. OacMepa, K STHOHIIM HepeMMc(-ti) BOCXO^MT K NYB, 
[e'ápM-BC], 06 3T0M CM. TaKJKe (2, c. 142). 
** NO3^ Hee YNOMMHAHWE STHOHMMa LYBANIH, KOHCHHO. He o3HanaeT, HTO caMoro 
Hapofla flo x y i B. He cymecTBOBajio. Bo3pajKaH npoTMB HenpaBUJibHoií pacmn(J)pOBKM: 
3THOHHMa H e p e M M C b l B HeKOTOpbIX HCTOpMHeCKMX paÖOTaX, B. ^MMHTpweB Ha 
SojibiuoM CJPAKTHHECKOM MaTepnajie £OKa3aji, MTO B pyccKwx W aana/jHoeBponeücKMx 
MCTOHHMKax x y i — Ha^ajia x y m BB. „HepeMHcaMH Ha3biBajuicb He O^HH Maputíijbi, 
no M nyBauiH (MHor^a Taicace y^MypTbi)" (3, c. 118). I l p n STOM ecjiH ynecTb, HTO STHO-
HMM M e p e M u c b i B pyccioix MCTOHHMKax noaBJiaeTCíi eme c Ha^ajibHOÜ jieTonncn, 
MO^ CHO nojiaraTb, HTO CMemeHne nyBameíí c MapwMijaMH Hanajiocb 3HaHHTejibHd 
paHbuie x y i B. 
*** B flaHHOtí cTaTbe npwviepbi H3 pyccKoro, nyBauicKoro M flpyrnx TIOPKCKMX H3HKOB 
^aHbi B OCHOBHOM B 0pct)0rpac}3HHecK0M HanMcaHiiií. npefluaraeMbie cjiynan TpaHc-
KpuniíMOHHoro HanMcaHHa ocHOBaHbi Ha pyccKOM (cnaBaHCKOM) aJit^aBHTe, KaK STO 
npHHato B HyBaiHHM. 
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B BOJDKCKOÜ ByjirapwM B K a ^ E C T B E ceKpeTapa noeojibCTBa ő a r ^ a ^ c K o r o 
xajmc£>a K q a p i o BOJI>KCKMX ö y u r a p M NOFLPOÖHO onncaBiuero CBoe n y r e -
iuecTBMe (6). 
OflHaKo MÖH-Oa^JiaH nwcaji Ha apaöcKOM H3biKe m, ecTecTBeHHO, ne-
peflaBaJi He Bee r j iacHbie MHOJOMHHMX CJIOB. B nacTHocTM, B MHTepecyioineM 
n a c STHOHMMe- c y a 3 ^ c y B a 3 OH He o6o3HaMMJi rjiacHbiM n e p B o r o c j iora, 
n03T0My ero HanMcaHMe [cBaH] M HanMcaHMe [cBap] y flpyrwx 
BocTOHHbix aBT0p0B (Ha3BaHMe r o p o ^ a OT Ha3BaHM« Toro >Ke njieMeHii) 
M02KH0 MMTaTb CO BCeMM B03M0>KHbIMM B apaÖCKOM *3bIKe OTJiaCOBKaMH 
( c y B a H ^ c y B a p , c H B a H ^ c w B a p m T. A.), C yneTOM BO3MO>KHOÍÍ 
OLUMÖKM nepenMCMMKOB AonycTMMo m HTeHwe c y a H ^ c y a p . H t o Ka-
caeTCH pa3Hbix KOHe^Hbix corj iacHbix, TO, no MHCHHMD A. n . KoBajieBCKoro, 
B BapwaHTe HanncaHna (H) Mbi rnvieeM AeJio c OWMÖKOM nepenucHMKOB, 
AejiaBiHMx B öo j i ee no3flHMe BpeMeHa Konwn c opwrwHaJia m 3aMeHMBiimx 
(3) Ha (H), a B BapwaHTe HanHcaHMH (p) c j ie^yeT ycMaTpwBaTb AnajieKTHoe 
npoM3HomeHMe o ^ H o r o M T o r a >KC cjiOBa napaJUiej ibHo c BapwaHTOM Ha (3), 
CM. (6, c. 18—22, 24—28) . 
TeM He MeHee Ha OCHOBC KOCBeHHbix flaHHbix, B HacTHocTM ^aHHbix 
coBpeMeHHoro HyBaiucKoro a3biKa, yneHbie nbiTaj incb ,a;oKa3aTb o6a3aTej ib-
HocTb MTeHMfl 3Toro STHOHMMa c cnequcjDHHecKH HyBamcKMM pe^yHMpo-
BaHHbiM rjiacHbiM [T>] M C cepeflHHHbiM (MHTepBoicajibHbiM) corj iacHbiM 
[ — B — ] : C [ I B ] a 3 (7 ; 6, c. 2 6 — 2 8 ) . /JyMaeTCii, HTO fljia Taxoro BbiBo/ja 
#aHHbix coBpeMeHHoro nyBamcKoro ii3biKa HBHO HE^OCTATOHHO, XOTH, KaK 
öy^eT BMflHo M3 Harnero flajibHeiiuiero M3Jio>KeHMH, Mbi He B03pa>KaeM 
npoTMB TaKoro HTeHMfl, HO Hy>KHbi AonojiHHTejibHbie AaHHbie. B HacTHocxw, 
MajioyöeflMTejibHa ccbijiKa Ha Ha3BaHMe pa3BaJiwH ApeBHero r o p o ^ a C y -
B a p a, KOTopoe OKpecTHbiM HYBAINAM ÖMJIO M3BCCTHO c ^aBHMx nop B BM^C 
C [t>] B a p ^ C W B a p ^ C B a p (6, c. 28) M i<oTopoe, 6e3ycji0BH0, poA-
CTBEHHO, KAK y>Ke r o B o p m i o c b Bbime, c STHOHMHOM C Y A 3 ~ C Y B A 3 . 
X l e j i o B TÓM, HTO 3^ECB COHETAHWE [I>B] B n o j m e MOJKCT ÖMTB OÖBSC-
neHo KaK pe3yjibTaT 6oj iee no3f lHero cfcoHeTHHecKoro pa3BMTna KaKcro-TO 
nepBOHaMajibHoro ajieMemra, npoMcmef lu iero 3a TOT nepwofl, KOTopbiíí OT-
AejiaeT «3MK s n o x n njieMeHM C Y A 3 0 B ~ C Y B A 3 0 B (caMoe no3AHee 
y n o M M H a H M e 0 6 S T O M n j i e M e H M n OAHOIIMCHHOM r o p o ^ e B NWCBMEHHBIX 
HCTOHHHKax OTHOCMTCH K XII B. M npMHaAJie>KMT Map0KKaHCK0My reorpac^y 
aji-MflpMCM, CM. (6, c. 24 CJI.) OT coBpeMeHHoro nyBaniCKoro 33biKa, npnneM 
KaK 6bi flajieKo Ha3afl MM HH OTOABnrajin rpaHMU,bi NOHHTMA »coBpeMeH-
HBIW HyBauicKMii H3MK«. ComacHo flaHHMM MCTopMHecKoíí CJDOHCTMKM MY-
BaUICKOrO 5I3bIKa, COBepmeHHO HŰHÓ, HTO B COBpeMeHHOM Ha3BaHMM C [T>] 
B a p (cjreflOBaTejibHo, M B Ha3BaHwn njieMeHw) r j iacHbiü [T.] — HeM3Ha-
HajibHbiií 3ByK. n o MHeHMio B. A . CepeöpeHHMKCBa, 3ByKM [-b], [b] (B coBpe-
MeHHow opc|)orp. á, é) B nyBamcKOM H3biKe NOIIBMJINCB B V I I — V I I I BB. 
(8, c. 80 CJI.). ECJIM ynecTb, HTO B yKa3aHHOM Ha3BaHMM r o p o ^ a [T>] BMCTy-
naeT B coneTaHMM c ryÖHbiM corj iacHbiM [B], C NONHOM YBEPEHHOCTBIO MO>KHO 
peKOHCTpywpoBaTb Ha MecTe [T>B] ryÖHOM rj iacHbiíí (B COBpeMeHHOM My-
BauicKOM H3biKe coMeTaHwa [T>B], [bB] B cepeAHHe cjiOBa nepef l rjiacHbiM, 
cy^a no ^aHHbiM ^ p y r n x po^cTBeHHbix u HepoflCTBeHHbix a3biKOB M nncb-
M e H H b i x HCTOMMKOB; H e n p e M e H H o NPE^CTABJIAIOT COÖOM HUM PE3YJIBTAT p e -
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/ tyKiuni H ACjiaöriaj iMsanmi r .nacHoro nepe^ corjiacHbiM [ ; ' ]c oAHOBpeMeHHbiivt 
ncpcxoAOM 3Toro con iacHoro B ryÖHoíí cornacHbiM [B], MJIM pe3yjibTaT pe~ 
«yKUHM M FLEJIA6NAJIM3AIINW ryÖHbix r j iacHbix c o^HOBpeMeHHoíí KOMneH--
cwpyioineM BCTHBKOÍÍ ryÖHoro comacHoro [B ] ; cp. nyB. [c ' T> B á p] »poT« 
asepö. a r bt 3 , aJiT. o o c, Ka3ax. a y W 3, Tax. a B bi 3, mop. a a c, 
Ap.-r iopK. a a / a i z ; nye. T [T B] a p »coJib« ~ öaniK. T O 3, TaT. T o 3, 
xyp. t U Z . T y p K . A y 3, HKyT. T y y c , flp.-TKDpK. t u z ; MyB. [T t B á T : 'b ] 
>^HeTbipe« a j i i . T ö p T, asepö. A ö p T, 6aiHK., TAT. A y P T, TypK. 
A ö ö p T, HKyT. t y ö p T, flp.-TtopK. T ö p T ; H y B . T y / T "b B » r o p a « < *T a 
A p . - T K ) p K . , x a K . T a , a 3 c p ö . # a , K w p r . t o o , HOT. T a B, ö a i u í c . , 
T a T . T a y , c p . ^ y B . [T t> B a JI : á ] »B r o p y « M3 T y - f - a ji JI a M flp., B CB«3M 
c 3TMM Tai<>Ke c p . : r o p o f l C y B a p T a T a p b i Ha3biBaiOT C y a p , a nyBa-
u i m — C [ t ] B a p ; BOJI>KCKMX ö y j i r a p , HOTOM n y B a r a e w M a p M M i j b i H a 3 b i B a j i M 
c y a c j i a M a p n . 
C j r e A O B a T e j i b H o , p e n b MO>KCT HATM T O J i b K o o c j i e j j y i o m e M . B o - n e p B b i x , 
i c a K O B a Öbijia orj iacoBKa nepBoro cnora paccMaTpwBaeMoro STHOHMMa, a 
TaK>Ke H a 3 B a H i i H r o p o / j a C y B a p B X—XII BB.: np0M30iHJia JIM B HMX flejia-
6najiií3aHUH ryÖHoro niacHoro KO BPEMEHM cjDMKcau,MM MX BOCTOHHMMM 
PAHHECPEFLHEBEKOBBIMH aBTopaMM, B NACTHOCTM M6H-<t>aAJiaHOM, MJIM eme 
ne öbijio Taxoro npou,ecca? B O - B T O P M X , npon3omeji JIM TaKoií npouecc KO 
BpeMeHM 3aMMCTBOBaHM a STHOHMMa pyCCKMM ÍI3bIKOM (XV XVI BB.)? 
H a n e p B b i M B o n p o c M3-3a yKa3aHHoro 0 6 c T 0 - a T e j i b C T B a n o x a Mbi H e 
M o > K e M flaTb y f l O B j i e T B o p H T C J i b H o r o OTBCTa . H t o K a c a e T C H B T o p o r o , To ' 3 ,aec i> 
HaM Mo>KeT noMOHb íi3biK SyjirapcKMX snnTacjpMM. " / 
H a OCHOBE ^aHHbix ji3biKa öyj irapcKMx snMTac^MM XIII—XIV BB., no 
oömeMy npM3HaHMK) yneHbix, BecbMa 6jiM3Koro nyBamcKOMy íi3biKy, eCJin 
MX npoeHMpoBaTb Ha ApeBHcnyBanicKMM, MO>KHO yTBep>KAaTb, HTO TaKoií 
nponecc K XV—XVI BB. y>Ke np0H30iiieji.* JJejio B TOM, HTO B snMTacjDMíix 
BCTpeMaeTCíi HanMcainie KOTOpoe npaBOMepHee HMTaTb B BM^ G 
[T T> B á T T> M ] (C COHCTaHHeM [t>B]) COpB. HYB. [ T t B á l : T> M ' b ni'] »MeTBep-
TbiM«, a HE [T y á T -b M] (9, c. 29) n o cjie^YIOMMM COOÖPA^CEHMJIM. 
B o - n e p B b i x , n o c j i e ^ H e e n p o T M B o p e n n T K J i a c c M n e c K M M n p a B M J i a M a p a ö -
C K o r o n w c b M a ( S y K B a , 6 e 3 B c n o M o t a T e j i b H o r o 3 H a K a H e AOJi>KHa ö b i T b 
o5o3HaneHMeM r j i a c H o r o 3ByKa, a TO, HTO öy j i rapcKwe aBTopw 3naJiw STO 
n p a B M J I O , BMflHO M3 H a n M C a H M M APYRMX CJIOB, B K O T O p b I X 3 a K 0 H 0 M e p H 0 
M c n 0 J i b 3 0 B a H b i B c n o M o r a T e J i b H b i e 3 H a K M * * ) . BO-BTOPMX, HTENNE [ T Y Á T - b M ] 
* ECJIH MMeTb B BM y^ xponojionmecKyio p a 3 n n u y B flBa-Tpn BCKS M O K ^ y pyKomicbio 
M6O-OAFLJIAHA M 6YJIRAPCKHMN sriHTactmaMw, KEK öyzjTO 6BI MOJKHO YCOMHHTBCA B Ta-
KOM YTBEPMÍ^ EHHH, HO, KAIC MBI OTMEIAJTM, NNEMFL CYA3^CYBA3 YNOMHHAETCA 
NO3FLHEE (BXII B.) APYRWM BOCTO^HMM aBT0p0M. 
** OTHOCHTCJibHO HanwcaHiiH y MÖH-OJaK^aHa 'X B.) A. n . KoBajieB-
CKHÍÍ nniueT, MTO „STO apa6ci<oe Ha^epTaHMe MOTJIO 6bi nepe^aBaTb w d)opMy cyap 
5e3 cpeflHew corjiacHoíí. npaBAa, STO npoTWBope^MJio 6W npaBHJiaivi KJiaccHHecKOíí 
apaöcKOM RPAMMATHKH, xaK KaK B TAKOM c^ynae HA^  ajinc})OM O^JIJKCH 6HJI CTOKTB 
3H3K „MaAfla" . . . O^HaKO W He3aBwcnMO OT nocTaHOBKH 3Toro 3HaKa, MTEHWE cyap 
y M6H-ct>aAJiaHa Bee >se BO3MOJKHO. Beflb 3Aecb pe^b N^ET o nepesaMe HHoseMHoro 
MMEHH, KOTQpoe B npaBH.Tia apaöcKOü rpacf)HKH HE yKJia^MBaeTCH". CM. (6, c. 27). 
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( c r y Ö H b i M rjiacHbiM 6 e 3 corjiacHoro [ B ] ) CÍJOHCTUHCCKIÍ T p y ^ H o B 0 3 B e c r n 
K ero 3TMMOJIOrHMeCKOMy MCTOHHHKy *T Ö P T »qeTbipe« (cp. ^p.-TtOpK. 
T ö p T), IÍÖO B r i epeor j i acoBKc c j iosa c noMot i jb io 3aflHea3biMHbix r j iacHbix 
Ba^KHyio, ec j in ne pe iuau jy io , poj ib c b i r p a j i cor j iacHbii i [B], CBOMM n o j i y M a r -
KHM npoM3HomcHneM Bbi3BaB nepexoa c o c e ^ne ro nepeAHe«3bmHoro m a c -
I i o r o B 3aflHea3bIHHbIH, T. e . * T Ö p T > *T y Ö P T>*T b B a [p] T>[Q y B á T:T>| 
AHAJIORWQHA c y f l b 5 a q y B . [ K T> B á K] »CHHHÍÍ« H 3 * K B B Á K ^ * K Y Á K < * K Ö K , 
cp. flp-TK)pK. KÖK, BCHT. k é k »CMHHM« X 3aHMCTB. H3 Öyjir. B V V I I BB., 
cp . (10, c. 39). MHaqe roBopa, ecjni öeccnopeH nyBamcKMM OÖJIMK STOIO 
öy j i rapcKoro MMCJiMTCJibHoro, T. e. ec j in OHO HeneÖHoro KanecTBa, TO o6a3a-
TCJIbHO HTeHMe C COrjiaCHbIM [B], 
B-TpeTbMx, npaBOMepHocTb MTEHIIA [T i> B á T T> M], a He [T y á T T> M[ 
noATBcpjKflaexcH öyj i rapcKHMii cj^opMaMH c ö e c c n o p H o pc^yui ipoBaHHbiM 
rjiacHbiM [i>] Ha MecTe STHMOJiori inecKoro r y ö n o r o r j i a c H o r o ; Hanpwviep , 
[T -b x (T>) p] ^ q y e . [TT> X : T> p ] :fleBHTb« ( < * T O K y p ; flp.-TiopK. 
T o K y 3 ) . ^ J I H X I I I — X I V BB. (3110x11 öyj i rapcKMx SNNTAC^MM), Kor,qa B / jpeBHe-
qyBamcKOM H3biKe m e n n p o n e c c JiaÖMajin3auHn ^ p e B H e r o n e p B o r o [ a j 
0, y), Bp;i# JIW ripaBOMepHO peKOHCTpywpoBaTb TaKoe cocToanwe, n p t i 
KOTopoM rjracHbic n e p B o r o c n o r a , B oflHHaKOBOÍi M e p e aBJunomneca MCKOH-
HO ryÖHbiMM, O^hh y>Ke noAHMHMjniCb n p o q e c c y pe^yKqnM m / j e j i a ö n a j i H -
3aijwM, flpyrae e m e HeT, TeM ö o n o e e MTO 3/ jecb p e n b M/jeT 06 o r j iacoBKe 
CJIOB, BXO/JHLIJMX B o f lny jieKCHMCCKyio MHKpocMCTeMy. MHane roBopa, Tpy^Ho 
RIPEFLCTABHTB, HTOŐM B O^ho M TO >Ke speivia flpeBHwe öy j i rapb i np0H3H0cmin 
[Ty á T T) M] :qcTBepTbiH« 11 [ n . x (t>) p] »#eBaTb«. 
TaKiiM o6pa30M, NPWBEFLEHHBIE a p r y M e H T b i NOATBEP>K,QAK)T, HTO p a c c -
MATPMBAEMBIM S T H O H M M K M O M C H T Y N P O H M K H O B E H W A B p y c c K M M H 3 b i K , 6 e c c -
nopHO, npOM3HOCMJICH C COHCTaHMCM ["BB].* A. n . KOBaJICBCKMM fla>KC Iipw-
MEHMTEJIBHO K öy j i rapcKOMy H3bii<y X B. HHIHCT, HTO »ycTaHOBHBiiieeca 
B Harnew HayMHoíí j iMTepaType MTEHIIE c y B a p . . . OTHIO^B HE oöa3aTejib-
H O « ( 6 , c . 2 7 ) . 14 T E M ö o j i e e HET HMKAKHX COMHCHMM B T O M , HTO I< M O M E H T Y 
3AWMCTOBAHMH pyccKMM »3biKOM ( X V — X V I BB.) nepexo^ y > T>B B S T O M 
cjioBe ,qaBHO y>Ke 3 a B e p m m i c a (9, c. 164) . 
OflHaKO B03HMKaeT 3aK0H0MepHbIÍÍ BOnpOC: He npOTMBOpeHMT JIM pe -
KOHCTpyKmia B BM^e C I B A 3 / C B B Á M > [QT>BÁM] pyccKow cfcopMe M y -
B a m , K0T0paa , KaK MM y>Ke OTMenajin, B nwcbMeHHbix MCTOHHMKX rioaBjia-
eTca B H a n a j i e XVI B., HO B ycTHOM ynoTpeöJieHMM, KOHCHHO, BbicTynajia 
3HaHMTejibHo paHbuie ( M . / I M M M T P M C B n n r n e T : »Eme B X I V B. B O C T O ^ -
* NOMEIWY, KAK 11 KOR^a AHJIAYTHBIÜ [ c — ] 11 KOHEMHBIÍÍ ( a y c j i a y T H b t i i ) [ — 3 ] B MYBAUICKOM 
H3BIKE nepeuiJiM, COOTBCTCTBCHHO, B [H—] M [—TU] ( M T. B a U I ) — Bonpoc ocoöbiíi. Mbt 
ero He Qyqeivi Kacaxbca, nocKOjibKy 3TO HE BXOAHT NOKA B Haiuy 3aAaMy' MOWCM TOJIBKA 
OTOCJiaTb K oő-bHCHeHHHM B. T. EropoBa B ero A O K T O P C K O Í Í ^MCCEPTAUMH „COBPEMEHHBIÜ 
QYBAMCKMH JIHTEPATYPHBIÍI » 3 H K B CPABUHTEJIBHO-WCTOPNMECKOM OCBEMEHHH" ( 1 9 5 1 ) 
MIN K yKa3aHH0íi Bbiine paöoTe M . P. <3>eAOTOBa (4). OAHAICO HCHO O^HO: K MOMEHTY 
3aMMCTBOBaHHH pyCCKHM H 3 W K O M B X Y — X y i BB. 3TO W O B O W B OTHOIUeHWM COrjiaCHblX 
3Byna^o Ha HMHCIUHMM Jia^. 
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Hbie npe^ej ibi pyccKMx 3CMejib BCTynium B conpHKOcHOBeHMe c MyBainneM« 
— (3, c. 106). Kaic oö^HCHHTb coneTaHne [yB] B STOÍÍ (J)opMe? Mo>KeT ö b i T b , 
3TO coneTaHMe öwjio B caMOM opMrMHaJie, T. e. B /JPEBHENYBAIUKOIÍ cjpopMe? 
3aMCTMM e m e pa3, HTO penb MACT O Hanajie XVI B. 
J^YMAETCÍÍ, HTO ACJIO TOJIBKO B pec|)jieKce cnenMciDHHecKn: nyBauicKOH 
<Í>OHeMbI B pyCCKOM H3bIKe. KaK M3BeCTHO, B flpeBHepyCCKOM (BOCTOHHOCJia-
BÜHCKOM) a3biKe Kor^A-To öbijiii TaK Ha3biBaeMbie peflynnpoBaHHbie r j iac-
Hbie [T>], [b], K0T0pbie npe^cTaBjiajiM coöoíí ocoöbie cfcoHeMbi m n o c|)OHe-
TMHCCKOH np i ipo^e , MO^CHO noj iaraTb, öbijin oflHOTHnHbi c nyBamcKHMn: 
c|)OHeMaMn <T>>, < b > , HO K MOMCHTy SaUMCTBOBaHMfl CJIOBa h y b a IH' 
OHM y>Ke ÖMJIM yTpaneHbi. MCTOPMKM p y c c K o r o H3biKa nojiaraiOT, HTO 
K Könny X I I I B. OHM MCHC3JIM BO B c e x ^Majieicrax / j p e B H e p y c c K o r o (BOC-
T O H H O c j i a B í C H C K o r o ) a3biKa ( 1 1 , c . 7 7 CJI.). I I p a B ^ a , K MOMCHTy 3aHMCT0-
UIHMJI 3TH0HMMa n y B a in H a tore BejiMicopyccKoíí 5i3biKOBOM TeeppMTopnn 
y>Ke cymecTBOBajio iiBjienne pe^y icnnn 6e3y^apHbix rjiacHbix, pe3yjibTaT0M 
KOToporo HBjiíieTCH aKaiibe c e ro cneunc^MHecKii 6e3yflapHWMM (pe^yi inpo-
BaHHbiMn) rjiacHBiMM Tiina [ A ] , [T>], [bj. 3naHMT, n p n 3anMCTBOBaHMn STHO-
HHMa [m T) B á ffl] flJIH 3aMCHbI HyBaHICKOÍÍ cjDOHeMbl <T>> pyCCKMÍÍ (BejIMKO-
pyCCKMÍÍ) H3bIK M3 C O Ő C T B C I I H O r O H a J I H H H O r O M H B C H T a p K ( J ) O H e M M aJ I J IO-
C£>OHOB FL;OJMEH 6 b i J i B b i ö p a T b H a n S o j i e e n o A x o ^ A U I N N M B CJJOHCTMHCCKOM, 
M B 4DyHKU,MOHaJIbHOM OTHOHieHMM CyÖCTMTyT. 
XOTÍI nOflJHIHHbie npHHMHbl TOI1 MJIM MHOM Cy6cTHTyH.HH naCTO ÖblBaCT 
BecbMa Tpy^Ho OS^^CHHTb, B FTAHHOM cj iynae, Ka^KETCA, NPOCMATPIIBAETCA 
B n o j i H e o n p e ^ E J I E H H A Í I CJDOHETHKO -c^OHOJiorHnecKaa 3 A K 0 H 0 M E P H 0 C T B , KOTO-
p a A , KCTaTM, NPOHBJINETCII H B ö o j i e e NO3^HMX n y B a i n c K M X 3ANMCTB0BAHMHX 
B pyCCKOM H3bIKe. 
B TOH CHCTeMe rjiacHbix, KOTOpaa cymecTBOBajia B BejiMKopyccKOM 
H3biKe K XY B., fljia 3aMeHbi nyBauiCKOH cjDOHeMbi < T > > pyccKoíí rjiacHbiíí 
[y] / ryÖHon, BepxHero n o ^ e M a , 3a^Hero pjifla) B HHCTO (J?OHETHHECKOM 
CMbICJie, KOHeHHO, He MOr ÖblTb CaMbIM nOAXOflHHIiMM 3ByKOM, n p n 3T0M 
ecjin fla>Ke fl,onycTMTb, HTO nyBamcKUM [t>] B TOT nepno/], To>KE MMCJI He-
KOTopbiíi ryÖHoíí OTTeHOK. Bo BCJiKOM cjiynae, sKcnepMMeHTaJibHbiM aHajin3 
rjiacHbix coBpeMeHHoro pyccKoro H coBpeivieHHoro nyBamcKoro H3MKOB HE 
flaeT ocHOBaHHü paccMaTpHBaTb nyBamcKHH [ t ] M pyccKHíi [y] KaK 6jin3Kne 
no KanecTBy 3ByKH (CM. Ta6jiHii,y). 
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CneKTpajibHbie xapaKTepncTMKn nyBaniCKnx n pyccKMx rjiacHbix* 
fjiacHbie FI (B RÍJ) F-, (B ru) F t + F2 (B TU) 
^yB. Pyc. TIyB. Pyc. HyB. Fyc. 
y 
bi 
H 
O 
•b 
b 
a 
e 
675 700 
375 400 
350 250 
350 250 
330 350 
425 500 
500 
1265 
1885 
625 
1315 
1990 
675 
1055 
1740 
1800 
1000 
1600 
600 
1700 
2000 
850 
1940 
1260 
975 
1665 
2320 
1100 
1555 
2120 
2145 
1700 
2000 
850-
1950 
2350 
1350 
y 
380 
345 
Ho TEM HE MEHEE B Ka^ECTBE cyöcTMTyra ÖBIJI BbiöpaH MMCHHO [y] 
ripMMMHa, nO-BMflMMOMy, 3aKJIK)HaeTCH B TOM, HTO B CaM0Ha3BaHMH 
[ M T> B á HÍ ] rjiacHbiM [T>] HaxofliiJicíi B npe^yAapHOM cnore B noj iojKeHnrí 
nocj ie MHTKoro co r j i acHoro nepe/ j TBep^biM, a B pyccKOM a3HKe y^ce B 
X Y X Y I BB. B 3TOM nOJIO^KeHMM Bblöop ÖBIJI OrpaHMHeHHbIM. 
VÍ3 rjiacHbix Henepe/jHero pji/ja pocTOBo-eysAajibCKoro .qnajieKTa* paH-
nero BejiiiKopyccKoro (pyccKoro) íi3biKa X Y — X Y I BB., KOTopwii, OHCBMAHO, 
M 6bIJI B KOHTaKTe C APCBHe^yBaiHCKMM H3BIK0M, HaMÖOJiee NOFLXOAHIUMM 
no KaiecTBy cyöcTUTyTOM nyBaniCKoro [T>] B STHOHMMC [ H T> B á ni ] MOT 
ÖblTb rJiaCHblíí [bl] (CM. TaÖjIMIiy), O^HaKO M3 HCTOpMM pa3BMTM5I 3ByK0B0H 
CMCTeMbi pyccKoro Ji3BiKa M3BecTH0, MTO 3TOT r j iacHbin B yKa3aHHbiíí nepMOA 
B pocTOBo-cy3AajibCKOM ^MajieKTe He Mor CTOHTB B no3MijMji nocjie MCKOHHO 
MHrKoro [H], TaK ^ce KaK OH He Mor CTOHTB B STOÍÍ no3mjnn eme paH-bine 
B APCBHepyCCKOM H3bIKe, He M05KeT CTOHTB n B COBpeMeHHOM pyccKOM 
H3bIKe. 
B HeKOTopbix öojiee no3AflHnx 3aMMCTBOBaHMHX M3 nyBamcKoro rjiac-
HbiM [BI] Ha MecTe [T>] noej ie TBep/ioro corj iacHoro BCTpe^aeTCH KaK eaMbiíí: 
noflxoflíimMM CYSCTHTYT, ep. MyB. [ i n T> p T T á H ] „Hau,H0HajibH0e KyuiaHbe 
— pyöeu;, HA^MHeHHbiíí MHCOM" > pyc. n i n p T a H (14, T. IY, e. 635), 
* nptiBe^eHHbie ^acTOTHbie 3HaHCHMH CJDOPMEHT OTpa^caioT ocHOBHbie xapaKTepncTHKH-
rjiacHbix — fln(£>4}epeHu;Ma.jibHbie npM3HaKM: F1 aBJiaeTca noKa3aiejieM creneHM nofl-be-
Ma, F2 — CTeneHM npoABHHyrocTH H3biKa no ropiooHTajiM, F t + F2 — cTeneHH oryö-
JTeHHOCTH. 
JlaHHbie no pyccKMM rjiacHbiM HSMH B3HTH M3 KHMTO M. Pl. MaTyceEtm (12, c. 
90 CJI). B 3TOH paöoTe nacTOTHbie xapaKTepncTHKM rjiacHbix Mbi B3ajM TOJibKO nep-
JIJIH conopTaBJieHMH c xapaKTepwcTHKaMH nyBauicKnx rjiacHbix MH B3AJIM TOJibKO nep-
Byio (MejK^y TBep^biMM corjiacHbiivM) M MeTBepTyio (MOK^y MHFKMMM corjiacHbiMw no-
3MU;MM, h6o TOJibKO OHM COOTBeTCTByiOT CHHrapMOHHHeCKH OÖOCJIOBJieHHblM n03MliHHiVI 
QYBAMCKMX rjiacHbix HenepeAHero M nepefluero pjma B CJIOBC. CJie^yeT 3AMETMTB, HTO 
B jiMTepaType cymecTByiOT w HecKOJibKO wHbie anycTOHecKiie orracaHHji pyccKiix rjiac-
Hbix (13). 
* MCCJIE^OBATEJIH HCTOPMHCCKOÜ ANAJIEKTOJIORMI CMWTAIOT, MTO POCTOBOCYAAJIBCKWII 
QNAJIEKT HBJIHCTCH POAOHANAJIBHHKOM BJIA^MMNPCKO-NOBOJIJKCKOM r p y n n b i coBpeMeHHbix 
cpe^eHeBejiMKopyccKHX roBopoB (II, c. 152). 
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npi4 3T0M HanMcaHMe SyKBbi »M« y. B . 14 . JHAJIA oTínoflb He OTpa>KaeT 
npOH3HOUieHMH; KaK M B COBpeMeHHOM pyCCKOM nMCbMe, 3T0 TOJIbKO op-
4)orpact)MHecKMÍí npneM fljix nepeAann npoM3HomeHMH [bi] nocjie HenapHbix 
TBepAMx corjiacHbix. 
143 ocTajibHbix HenapHbix rjiacHbix no KanecTBy K NYBAMCKOMY pe-
A.yuMpoBaHHOMy [TB] ÖJinace Bcex Mor öbiTb [o], o^HaKo STOT rjiacHbiü, Taic 
>Ke icaK M rjiacHMíí [a], no-BM^MMOMy, B TOM r0B0pe, KOTOPBIM B XY—XYI 
BB. B ICOHTaKTHpOBaHMM C flpeBHeHyBaUICKMM S3bIKOM npe/JCTaBJIilJI pOCTOBO-
cysAajibCKiiM AwajieKT, B nepBOM npe^y^apHOM cjiore nocjie MHTKMX corjiac-
i ibix He BbiCTynaji. KcTaTii CKa3aTb, rjiacubiíi [o ] B STOM no3MiinM B CMJI^ 
cjioroBoro CMHrapMOHM3Ma He MOT BbicTynaTb em,e B ApeBHepyccKOM H3BIKE 
X — X I BB., jHinib no3AHee, yace B snoxy BejinicopyccKoro H3biKa, B CBH3M 
KaK B yKpawHCKOM íi3biKe, noíiBjiííeTCíi 6e3y,qapHoe [o] c|)opMax TMna 
H ' o c y, B ' o c H a , H O M y M T. R. 
OflHaKO, KaK y>Ke OTMenajiM, B HaineM cjiynae roBop, KOHTaKTnpo-
BaBiHMM c APCBHenyBauicKMM íí3biKOM, MO>KHO nojraraTb, He MMeji TaKoro 
6e3yo,apHoro [o] Ua^ce B COBpeMeHHOM pyccKOM H3biKe MMCIOTCÍI roBopw, 
He 3HaBHiMe nepexo^a [e] B [ O ] ; 1 5 , c. 3 1 ) . OHCBMAHO, STOT roBop AJIH 
npe^yAapnoíí no3Mi;Mn nocjie MarKoro corjiaCHoro nepe,q TBep^biM oÖJiaflaJi 
BOKAJIM3MOM, COCTOHBLIIMM TOJIbKO M3 TPEX TJiaCHblX: E H Y. Bo 
BCHKOM cjiynae, CYMECTBOBAHWE TAKNX roBopoB B EOCTABE coBpeMeHHoro 
ceBepoBejiiiKopyccKoro HapeHMíi OTMenaeTCH AMaJieKTOJioraMn. B STMX ro-
Bopax np0M3H0CMTCfl: N E T Á K , H E C Y , p e K á , J I M C T Ó K , KJ i iOKá ( 1 6 , 
c. 45). BOT noneMy 113 caMOHa3BaHMíi [ q i j B á i n ] Ha pyccKoíí noHBe Morjio 
nojiyHMTbCíi TOJibKO H y B a in , a He HTO-JDI6O MHoe 
B n p M H i j n n e MOJKHO n p e f l n o j i o > K M T b N # p y r o e , T. e . A o n y c T M T b , HTO 
APEBHENYBANICKIIM H3biic B X Y — X Y I BB. (B s n o x y 3aMMCTB0BaHiia p y c c K n M 
ÍI3bIK0M S T H O H H M a H y B a UI ) K O H T a K T M p O B a j I He C OKAIOIN,MM T O B O p O M , a 
c oflHMM M3 AKAIOMNX. 3 T O MOT SbiTb AKAIOMHM roBop cJjopMMpyiomencíi B TO 
s p e M í i c p e f l H e p y c c K O M r p y n n m , B KOTOPOM n p e ^ y A a p i i b i n BOKAJIM3M B NO3I-MNN 
n o c j i e MarKoro e o r j i a c H o r o n e p e ^ TBep^biM H e pa3JiMnaji r j iacHbie HM>K-
H e r o M c p e / j H e r o n o ^ E M A , MMEA TOJ ibKO O/JMH r j i a c H b i i í : [M] MJIM [ e ] , KAK 
STO HaSjuo^AETCÍI B coBpeMeHHbix MKaioiijnx MJIM eKarcnijnx IO^CHOBCJIM-
KopyccKMx M cpeflHeBejiMKopyccKiix roBopax.- n M T á K , H n c y , p M K á, 
J I M C Ó K ; n e T á K , H e c y , p e K á , j i e c Ó K , (HTO KACAETCK [ o ] , TO JICHO, 
HTO B a K a i o m n x r o B o p a x OH HMKOR^a H e B b i c T y n a J i B 6 e 3 y , z j a p H O M n o j i o -
^CeHMM, K)5KHOBeJIMKOpyCCKOM, M O H a C J I O e H M M ) . E c T e C T B e H H O , M B 3 T O M 
cjiynae CYÖCTMTYTOM n y B a m c K o r o [T>] MOT öbiTb TOJIBKO ryÖHOM rjiacHbin 
BepxHero n o ^ e M a [y] , 
K. B. TopniKOBa nwineT: »...aKaiomne B0CT0HHbie cpeAHepyccKMe roBopbi 
cjio^cnjíMCb Ha 6 a 3 e lo^cHOBejiMKopyecKoro aKatoinero AnaJieKTa, ero pa3aHCKOM 
rpynnw , n BoenpMHHjiM ceBepHOBejiMKopyccKMe nepTbi, B TOM HMCJie M [ r ] , yxce 
LLOFÍ BJIMHHMeM MOCKOBCKOrO TOBOpa, T. e. 3AeCb MO^CHO y^Ke TOBOpMTb OÖ OCHOBe 
1 5 3 . ) ÍI,MAJIEKT0JI0RMHECKME K a p T b i coBpeMeHHoro pyccKoro a3biKa noKa3biBa-
lOT, HTO MKaHbe M eKaHbe B cocTaBe BOCTOMHOM rpynnb i (oT^eji B cpe/jHepycc-
KMX roBopoB no 30He pacnpocTpaHeHMa BecbMa 6JIM3KO noAxo^HT K rpaHM-
U;aM H M B a m c K O M A C C P , T. e . K r p a H M i ^ A M OCHOBHOM n y B a m e H 3 b i H H O M T e p p M -
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Topnn (c K)ro-3ANAAA no JIMHMM PEKH C y p t i M C i o ra ; 17, KapTa JSÍ23). n p n -
<IEM H e 6 e 3 b i H T e p e c H 0 OTMCTHTB, HTO STM TMÜLI n p e / j y ^ a p H o r o B 0 K a j i M 3 M a 
x a i o K e KOMNAKTHO JI0KAJIH30BAHBI B O T ^ e j i e A BOCTOHHOM r p y n n w c p e f l H e -
pyCCKMX TOBOPOB, TOHHee B BOCTOHHOM laCTM TeppMTOpMM IIOflMOCKOBbJI. 
3 T O 06CT0HTEJIBCTB0 NOATBEP^K/JAET n p a B 0 M e p H 0 C T b NPEJJNOJIO^KEHMH O 
3aMMCTBOBaHMM STHOHMMa [ H B á HI ] OFLHHM M3 MKaiOIIJMX MJIM eKaiOHiMX 
cpeAnepyccKMx r o B o p o B m nepeorj iacoBKe ero n a coöcTBeHHbiM jiafl •— 
i y B a N I . MOCKOBCKMM m no/JMOCKOBHBIE roBopbi c MX npeflyAapHbiM aKa-
HbeM, eKHbeM M mcaHbeM B CB5I3M C ^BM^KeHHeM MOCKOBCKOrO BOMCKa Ha 
BOCTOK npOTMB TaTap II B CBH3M C B03BbIIIIGHHCM MoCKBbl Ka:C nOJIMTMHeC-
KOTO, AAMMHMCTPATMBIIORO M KyjibTypHoro neirrpa cjDopMMpyic merően u,eHT-
panw30BaHHoro MOCKOBCKOTO rocy^apcTBa M BcuMKopyccKOM HapoflHocTii 
MorjiM no^xBaTMTb M pacnpocTpaHMTb ero Ha BCIO pyccKyio H3biicoByio Tcp-
PMTOPMK). 
B 3TO n p e A n o j i o ^ c e H i i e HEKOTOPYIO H e y B e p e H H o c T b MOJKCT BHCCTM 
TOJIBKO OTCYTCTBNE B H a y x e qeTKoii xpoiiojiorM3aLi,IIM MOCKOBCKOTO AKANBA. 
» H a TeppnTOpMii coBpeMeHHbix cpefli ieBejiMKopyccKHx roBopoB aKaHbe n p o -
HMKaeT c X i y — X Y BB., K o r ^ a iiaHMHaeTCH OS-beAHHeHne pyccKMx 3eMejib 
B O K p y r M o c K b i , T ' e ' c s n o x n P l B a H a K a j i M T b i . PIMCHHO T o i y j a B03HMKAK)T 
c p e ^ H e B e j i M K o p y c c K M e r o B o p w « ( 1 8 , c . 2 1 9 ) . O ^ H a K O H e c K O J i b K o M H a i e 
OÖCTOMT ^EJIO c y K p e n j i e H w e M a x a H b i i B MOCKBC. P . M . A B a H e c o B n o 3TOMY 
f iOBOf ly n n n i e T : »B r o p o / j e r o e n o / j c T B y i o m M x K J i a c c o B M B o o 6 m , e K y j i b T y p -
Hb ix K p y r o B M o c K B b i c e B e p H O B e j i M K o p y c c K o e H a n a j i o r o c n o f l C T B O B a n o H e 
TOJIbKO B X I Y M X Y BB., HO M 3 H a H M T e J I b H O n 0 3 f l l i e e : y H a c H e T HMKaKMX 
y K a 3 a H M M H a TO, HTOÖM STM K p y r n a x a j i M n B s n o x y P l B a H a T p o 3 H o r o « ( 1 9 , 
c . 1 5 4 ) . M e H e e i c a T e r o p i i H H o n n i n e T K . B . r o p n i K O B a : » E m e B MOCKOBCKMX 
T e K C T a x X i y — X y BB. m m H e H a x o A M M 0 T p a > K e H M í i a K a H b H , a K c e p e ^ M H e 
x y í l B. axaHbe, HecoMHeHHo, öbi j io o n p e f l e j i m o u j e M nepTo í í MOCKOBCKOrO 
B0KAJIM3MA« ( I I , e . 1 5 3 ) . 
O/JHAKO, KAK 6 b i HM OÖCTOÍIJIO flejio e xp0H0J i0 rM3au ;MEM AKAHBFL He-
NOEPEFLCTBEHHO B MOCKBC , M3 NPMBE^EHHBIX Bb iCKa3biBai iMM eneí jMaj íMCTOB 
c o B e p m e H H o ÍICHO, HTO H a TEPPMTOPMM B O K p y r MOCKBM (Ha RORO-BOCTOHHOü 
OKpaMHe rio^MOCKoBbíi) aKaHbe, eKaHbe, MKaHbe Morj iM MMeTb MecTo eme 
B xy B. 
TaKMM 0Öpa30M, e flOCTaTOHHOM CTeneHblO BepOíITHOCTM MO>KHO yT-
Bep^KflaTb, HTO 3aMMCTBOBaHHbIM B X y X y i BB. M3 HyBaiUCKOrO ÍI3bIKa 3T-
HOHMM H y B a HI BOCXOflMT HenOCpeflCTBeHHO K HyBainCKOM c|)OpMe 
[ q i B á r n ] , B KOTopoíi Ha noHBe o#Horo M3 roBopoB BejiMKopyecKoro 
(pyccKoro) íi3biKa e orpaHMHeHHbiM n p e ^ y ^ a p i i b i M BOKanM3MOM np0M30iHJia 
í i epeo r j i aeoBKa n e p B o r o e j i o r a B BM^e cyöcTMTyuMH T> - > y. 
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